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PRESENTACIÓN 
En el 150 aniversario del nacimiento de 
Rafael Altamira y Crevea, desde el Área de 
Historia del Derecho y el Departamento de 
Traducción e Interpretación se ha 
organizado una Jornada para ofrecer al 
alumnado interesado en la figura del insigne 
personaje una visión actualizada de su 
condición de juez del Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional en la Haya, entre 
los años 1921 y 1930.  
 
PARTICIPANTES 
Alumnado de la Facultad de Derecho y de la 
Facultad de Filosofía y Letras, de grado y 
postgrado, interesados en conocer, en clave 
jurídica y lingüística, el proceso de 
integración de Altamira en el marco de la 
jurisdicción internacional, así como la 
evolución y papel de la interpretación de 
lenguas en las jurisdicciones 
internacionales. 
 
LUNES 12  DICIEMBRE 2016  
MAÑANA (10:00-14:00) 
9:00 h  Recepción participantes  
 
9:30 h  Inauguración del Seminario 
Rafael Altamira y Crevea  
Lugar: Área de Historia del Derecho - 
Facultad de Derecho (UA). Exposición de 
su obra escrita e imágenes sobre su vida. 
 
10:00 h Sesión inaugural   
D. Manuel Palomar Sanz, Rector-UA, D. 
Pedro Femenia, Decano de la Facultad de 
Derecho, D. Juan Mesa Sanz, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, D.ª Mª 
Magdalena Martínez Almira, D. Juan 
Miguel Ortega Herráez. 
 
10:30 h Presentación de la Jornada  
“Rafael Altamira y Crevea. Historiador del 
Derecho y Juez, en la conmemoración de su 
150 aniversario de nacimiento”  
Dr. D. Agustín Bermúdez Aznar (UA), D.ª 
Pilar Altamira García-Tapia. 
 
11:00 h Proyección vídeo sobre 
Rafael Altamira  
Presenta: D.ª Pilar Altamira García-Tapia. 
 
 
11:30 h Conferencia: “Altamira en el 
proceso ideológico del Tribunal o Altamira 
como Juez del TPJI”. Dra. D.ª Yolanda 
Gamarra Chopo (Universidad de 
Zaragoza). 
Presenta: Dr. D. Jaume Ferrer Lloret (UA). 
 
12:30 h Conferencia: “La Interpretación 
en Tribunales Internacionales. Proceso de 
evolución de la justicia internacional: de los 
Estados a los particulares”. Dr. D. Jesús 
Baigorri Jalón (Universidad de 
Salamanca). 
Presenta: Dra. D.ª Catalina Iliescu (UA). 
TARDE (16:30- 20:00) 
16:30 h Mesa redonda 
“Claves en la formación del perfil 
ideológico y profesional de Rafael Altamira. 
Una historia de vida y un ejemplo para la 
reflexión” 
Modera: Dr. D. José A. Pérez (UMH). 
Intervienen: Dr. D. Jesús Baigorri, Dra. D.ª 
Yolanda Gamarra, Dr. D. Juan Miguel 
Ortega, D.ª Marina Pascual, D.ª 
Purificación Lozano, D. José Miguel Baeza.  
 
18:30 h Presentación de 
comunicaciones por los participantes  
Relatores: Dra. Dª. Mª Magdalena Martínez 
y Dr. D. Juan Miguel Ortega. 
19:30 h Clausura de la Jornada 
INFORMACIÓN GENERAL 
Codirección: Dra. D.ª Mª Magdalena Martínez 
Almira y Dr. D. Juan Miguel Ortega Herráez. 
Comité Científico: Dr. D. Agustín Bermúdez 
Aznar, D.ª Pilar Altamira García-Tapia, Dr. D. 
Jaume Ferrer LLoret, Dr. D. José A. Pérez Juan, 
Dra. D.ª Yolanda Gamarra, Dr. D. Jesús Baigorri 
Jalón. 
Coordinadores: D. Salvador Jiménez Carbonell, 
D. Jorge Payá Sellés, D. Francisco J. Abellán. 
Lugar de realización: Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho.  
Reconocimiento: Certificado de asistencia. 
M a t r í c u l a  g r a t u i t a  
Dirigido al alumnado de la 
Universidad de Alicante 
 
 
Plazas limitadas al  aforo de la sala 
Fotografías procedentes del League of 
Nations Photo Archive de la University of 
Indiana 
Información:  
Secretaría del Dpto. de Traducción e Interpretación 
Tel.: 965909848 / Email: dtint@ua.es 
 
Secretaria del Dpto. de Ciencias Histórico- Jurídicas 
Tel: 965903638 / 965903400 (ext. 2506) / 
Email: dchj@ua.es 
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Plazo de inscripción: 
hasta el 9 de diciembre de 2016 
en la dirección web  
https://dchj.ua.es/ 
